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This research aim is to describe the mapping of entrepreneurship student’s competencies which 
only identified a single construct with four elements, namely knowledge, ability, skill and 
attitude. Primary data sources and convinience sampling technique are used to collect data with 
the total of 100 respondents. This focus of this research is about describing entrepreneurship 
student’s competencies based on several characteristic biographies such as gender, origin, 
faculty, income levels, etc. This research will give a huge benefit to other researcher to discover 
more about entrepreneurship student’s competencies using this research result, and also help the 
universities to develop their curriculum to prepare undergraduate students to do the business. 
The type of this research is descriptive, gained from respondents with entrepreneurship students 
in Surabaya. The results show that each student has difference competencies both in those four 
elements and characteristic biography.   
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LATAR BELAKANG 
Wirausaha telah menjadi topik pembicaraan yang hangat dewasa ini. Selain menawarkan 
keuntungan yang menggiurkan, wirausaha pun menawarkan fleksibilitas waktu bagi pelakunya. 
Wirausahawan dewasa ini mulai merambah di kalangan mahasiswa, dan hal ini mendapat  
dukungan dari berbagai pihak baik institusi pendidikan melalui kurikulumnya maupun 
pemerintah dengan berbagai fasilitas. Adapun fasilitas-fasilitas yang ditawarkan pemerintah 
antara lain Program Mahasiswa Wirausaha / PMW pada tahun 2001 dan Program Mahasiswa 
Bidang Kewirausahaan / PKM-K yang diluncurkan untuk mendorong jiwa wirausaha mahasiswa  
serta menunjukkan keperdulian pemerintah untuk mengembangkan potensi wirausaha yang 
tersembunyi. Melalui program inipun terlihat bahwa minat mahasiswa yang berwirausaha 
mengalami peningkatan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (DIT LITABMAS) Prof. Agus Subekti M.Sc, Ph.D dalam acara 
sarasehan Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan di Ballroom Asri Medical Center 
(AMC) UMY, pada tanggal 10 Juli 2012, bahwa minat mahasiswa untuk ikut serta dalam PKM 
mengalami peningkatan, oleh karena itu lembaga pendidikan seharusnya menampung dan 
mengembangkan kreasi dan inovasi mahasiswa dalam berwirausaha dengan menyediakan 
fasilitas yang memadai (www.gmb.com.pb). Fenomena di atas menunjukkan bahwa telah terjadi 
perubahan mind set mahasiswa  tentang peluang kerja dari pencari kerja menjadi pencipta 
lapangan  pekerjaan.  
 Namun perubahan mind set menjadi wirausaha hendaknya didukung pula oleh 
peningkatan kompetensi. Fakta menunjukkan bahwa dari segi kuantitas lulusan perguruan tinggi 




mengalami banyak peningkatan. Akibatnya pengangguran terdidik pun meningkat pula. Data 
dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia di bulan 
Feb 2013 adalah sebesar 5.92%. Untuk menurangi angka tersebut hendaknya mahasiswa dibekali 
dengan kompetensi yang memadai untuk terjun menjadi seorang wirausaha setelah lulus dari 
perguruan tinggi. Gambaran mengenai kompetensi wirausaha telah di riset oleh para ahli di 
berbagai Negara. Salah satu riset yang dilakukan oleh Noor Hazlina Ahmad, et.al (2010) 
menunjukkan bahwa kompetensi wirausaha menjadi  prediktor yang kuat atas keberhasilan bisnis 
di Malaysia.  Penelitian lain yang dilakukan oleh Chandler and Hanks (1994) juga menemukan 
bahwa kompetensi seorang wirausahawan akan mempermudah dalam meraup peluang dan 
meningkatkan kinerjanya. Dukungan penelitian lain, dilakukan oleh Benjamin James Inyang 
(2009) menunjukkan bahwa factor kunci bagi keberhasilan seorang wirausahawan adalah 
kompetensi wirausaha yang meliputi berbagai area seperti kompetensi dalam mengelola waktu 
secara efektif, komunikasi, manajemen sumberdaya manusia, etika bisnis dan tanggung jawab 
social, pengembangan kualitas kepemimpinan yang efektif, ketrampilan pembuatan keputusan 
serta kompetensi di bidang manajemen pemasaran dan keuangan.  
 Dari berbagai hasil riset dan fenomena yang telah dikemukakan di atas terlihat bahwa 
keberhasilan dalam berwirausaha sangat ditentukan oleh kompetensi wirausahawan yang 
bersangkutan. Oleh karena perumusan masalah dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : “ 
Bagaimanakah gambaran kompetensi berwirausaha pada mahasiswa di Surabaya?”. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kompetensi 
berwirausaha  pada mahasiswa di Surabaya, sedangkan manfaat penelitian adalah untuk 
memberikan informasi bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk terjun menjadi seorang 
wirausahawan serta dapat digunakan oleh mahasiswa yang sedang menjalankan bisnis sebagai 
bahan evaluasi untuk mengukur tingkat kompetensi yang dimilikinya dalam menjalankan bisnis. 
Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut.     
 
TELAAH PUSTAKA  
A. Pengertian Wirausahawan dan Kewirausahaan 
Berkembangnya ekonomi suatu negara sangat ditunjang oleh perkembangan small 
business. Hal ini sangat terkait erat dengan kewirausahaan yang menunjukkan kebebasan dan 
kemampuan yang dimiliki seseorang untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya 
atau bisnisnya atau hidupnya. Individu ini bebas merancang, menentukan, mengelola, dan 
mengendalikan semua usahanya. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu 
aktif atau kreatif,  berdayacipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha guna meningkatkan 
pendapatan dalam kegiatan usahanya (Amin, 2008). Lebih lanjut, Winardi, (2004) 
mengemukakan definisi Wirausahawan (entrepreneur) sebagai “seseorang yang membayar harga 
tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti, sambil 
membuat keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya, dan 
menerima risiko Salah satu resiko yang harus dipikirkan oleh seorang wirausahawan adalah 
siklus produk yang dari waktu ke waktu yang  semakin pendek akibat kemajuan teknologi. 
Begitu pula selera konsumen juga berubah dari waktu ke waktu, oleh karena itu seorang 
wirausahawan dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif melalui penciptaan produk-produk baru 




saing dipasar dan  terjangkau oleh konsumen (Suryana, 2003). Dengan kata lain, menjadi 
seorang wirausaha harus pula memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi sehingga dapat 
menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda sehingga bisa menciptakan nilai tambah.  
Dari pengertian di atas terlihat bahwa kewirausahaan sangat terkait dengan sikap mental 
dan jiwa kreatif yang dimiliki seseorang. Jadi apakah jiwa kewirausahaan merupakan bakat dari 
lahir ataukah dapat dipelajari? Menurut Anitha Tinambunan berdasarkan jurnal Media Unika 
Tahun 2000 No. 73, fenomena menunjukkan  bahwa, kewirausahaan dianggap merupakan bakat 
sejak lahir, sehingga  tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Namun kenyataan, saat ini ilmu 
kewirausahaan  telah menjadi salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi-
perguruan tinggi di seluruh dunia. Hal menunjukkan bahwa kewirausahaan merupakan bakat 
sekaligus ilmu yang bisa dipelajari dan dikembangkan  
B. Karakteristik Wirausahawan 
 Menurut Gede P. (1996), ada beberapa macam karakteristik yang diperlukan oleh seorang 
wirausahawan, yaitu: (1) Motif berprestasi tinggi, yaitu suatu nilai sosial yang menekankan pada 
hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara  pribadi; (2) Selalu 
perspektif -  seorang wirausahawan hendaknya memiliki persepektif dan pandangan ke masa 
depan; (3) Memiliki kreatifitas - kemampuan untuk berfikir yang baru dan berbeda; (4) Punya 
komitmen dan tanggungjawab -  komitmen dalam usahanya dan tekad yang  bulat didalam 
mencurahkan  semua perhatianya pada usaha yang akan digeluti; (5) Mandiri atau tidak 
ketergantungan -  wirausahawan menjalankan usaha yang digeluti tanpa harus bergantung pada 
orang lain; (6) Berani menghadapi resiko - berarti wirausahawan dalam mengambil tindakan 
hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Oleh sebab itu, 
wirausahawan dituntut selalu berani mengambil risiko yang moderat, artinya risiko yang diambil 
tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah; (7) Selalu mencari peluang -  tanggapan yang positif 
terhadap  peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang 
lebih baik pada  pelanggan dan masyarakat, menggunakan cara yang  etis dan produktif untuk 
mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut; (8) 
Memiliki jiwa kepemimpinan, -  seorang wirausahawan yang berhasil , selalu memiliki sifat 
kepemimpinan, kepeloporan,  dan keteladanan; (9) Memiliki kemampuan manajerial - 
kemampuan untuk mengelola usaha yang sedang  digelutinya, seorang wirausaha harus memiliki 
kemampuan  perencanaan  usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, 
mengelola usaha  dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan 
mengintegrasikan  operasi perusahaanya. 
C. Konsep Kompetensi 
 Penggunaan istilah kompetensi secara umum belum ada kesepakatan universal. Beberapa 
pakar memberikan definisi yang cukup bervariasi terhadap istilah Human Resource Competency. 
Baso (2000) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu uraian ketrampilan, pengetahuan, 
kemampuan dan sikap yang utama diperlukan untuk mencapai kinerja yang efektif dalam 
pekerjaan. Spencer and Spencer (1993 : 9) mengemukakan kompetensi sebagai karakter dan 
perilaku atau kemampuan individual yang relative bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi 
di tempat kerja yang terbentuk dari sinergisitas antara watak, konsep diri, motivasi internal serta 
kapasitas pengetahuan kontekstual. Hal senada juga dikemukakan  oleh Scheider dan Schecth 
(1993) bahwa kompetensi individu adalah variasi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan 
untuk mampu bekerja dalam jenis pekerjaan tertentu. Begitu pula yang dikemukakan oleh 
W.Robert Houston yang dikutip Munsyi dalam Djamarah (1994:36) yang mendefinisikan 




skill and abilities”. Menurut Hay Group Dictionary (2008), “competency is any observable 
and/or measureable knowledge, skill, ability or behavior that contributes to successful 
performance in a given role. “(www. haygroup.com) 
Dengan mengacu pada berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi SDM adalah ”capability to perform”. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa 
kompetensi SDM terdiri dari berbagai variabel. Sanchez et al (1997) menegaskan bahwa 
kompetensi SDM dapat dibedakan menjadi 2 yaitu yang bersifat visible seperti kompetensi 
pengetahuan (knowledge competency) dan kompetensi keahlian (skill competency) serta 
kompetensi yang bersifat invisible (hidden competency) seperti konsep diri., sifat, motif yang 
semuanya termasuk dalam kategori sikap (attitude). Sementara itu Robbins (2011 : 32-36) 
menegaskan bahwa salah satu bentuk kompetensi SDM yang merupakan biographcal 
characteristics adalah kemampuan (ability) baik itu intellectual maupun pshycal ability. Lebih 
lanjut Robbins (2011:36) mendefinisikan ability sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan 
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, baik itu berupa kemampuan intelektual maupun 
kemampuan fisik (jasmani).  Skill diartikan oleh Schermerhorn (2012 : 21-22) sebagai keahlian 
mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan yang menghasilkan    kinerja yang diinginkan. 
(Luthans (2010 : 224) mendefinisikan sikap (attitude) sebagai suatu kecenderungan untuk 
merasakan dan berperilaku secara terus menerus dengan cara tertentu terhadap beberapa obyek. 
Morris (1995) mengartikan knowledge sebagai ”familirity, awareness or understanding gained 
through experience or study”. Jadi secara komprehensif dapat disimpulkan bahwa kompetensi 




Jenis penelitian yang digunakan adalah riset deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui 
gambaran atau memaparkan kompetensi berwirausaha pada mahasiswa di Surabaya.  Sumber 
data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner atau angket kepada responden. Target dan karakteristik populasi adalah para 
mahasiswa yang berwirausaha dari berbagai universitas di Surabaya, baik swasta maupun 
universitas negeri, berwirausaha dalam berbagai jenis/ bidang apapun dan  minimum telah 
mengelola usaha selama 1 tahun. Status para mahasiswa adalah lajang atau belum menikah dan 
masih aktif berkuliah di perguruan tinggi masing-masing. Pengambilan sampel menggunakan 
metode Infinite Sampling yaitu pengambilan sampel yang jumlah populasinya tidak diketahui.  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah memakai teknik convinience sampling 
yaitu teknik pengambilan sampel menurut kemudahan mendapatkan sampel. (Sugiyono,  
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           n = 78,38 ~ 78 responden (jumlah responden minimal) 
dimana: 
n = jumlah ukuran sampel 




P = Proporsi populasi yang sesuai karakteristik. 
Q = Proporsi populasi yang tidak sesuai karakteristik, dimana Q = P-1. 
d = taraf kesalahan yang dapat ditolerir 
 
Aras pengukuran yang digunakan adalah aras ordinal yaitu  aras yang dapat digunakan 
untuk mengukur data bervariasi dalam bentuk peringkat. Skala pengukuran yang digunakan 
adalah Likert Scale yang merupakan teknik pengukuran untuk mengukur sikap, pendapat, atau 
persepsi seseorang atau sekelompok orang dalam fenomena sosial.  
Menurut Arikunto (2006; 116), suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur tersebut 
dapat mengetahui yang seharusnya diukur. Uji validitas data penelitian menggunakan korelasi 
product moment dengan taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Sedangkan alat tes 
dikatakan reliabel apabila dalam waktu yang berlainan mampu menunjukkan hasil yang sama 
dalam mengukur suatu gejala. Reliabilitas pengukuran ini diukur dengan menggunakan 
Cronbach’s Alpha dengan taraf signifikansi 0.6 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil pengujian validitas menunjukkan semua peryataan dalam kuesioner adalah valid 
(signifikansi < 0.05) dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk semua 
pernyataan adalah 0.854 (> 0.6) yang berarti reliabel.  
 Adapun deskripsi karakteristik biografi responden dapat dilihat secara lengkap pada tabel 
1 berikut ini :  
 
Tabel 1 
Karakteristik Biografi Responden 
 
No Karakteristik Biografi  Jumlah Persentase 
1 Jenis Kelamin : 
Laki-Laki 
Perempuan 









2 Usia : 
18 – 21 tahun 
22 – 25 tahun 









3 Daerah Asal : 
Surabaya 
Luar Surabaya 









4 Kategori Universitas : 
Negeri 
Swasta 









5 Kategori Fakultas : 
Ekonomi 
Non Ekonomi 












6 Jenis Usaha : 
Jasa 
Non Jasa 









7 Pendapatan : (per bulan) 
< Rp. 1.000.000 
Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 
>Rp. 5.000.000. 











Sumber : Kuesioner, diolah 
 
 Dari data di atas terlihat bahwa mahasiswa  lebih dominan dalam berwirausaha (62%) 
dibandingkan mahasiswi dan mayoritas responden yang berwirausaha berusia antara  22 – 25 
tahun (65%). Bila dilihat dari daerah asal responden, 51% berasal dari kota Surabaya dan sisanya 
dari luar kota Surabaya sedangkan responden yang banyak terjun berwirausaha berasal dari 
universitas swasta (65%). Responden yang mengambil jurusan ekonomi dan non ekonomi sama 
banyak yaitu 50% untuk masing-masing. Dari sisi jenis usaha, mayoritas responden menekuni 
bisnis di bidang jasa (70%) dan dari sisi pendapatan , mayoritas responden memiliki pendapatan 
perbulan berkisar antara  Rp.  1 – 5 juta (65%).  
 Secara keseluruhan, kompetensi berwirausaha pada mahasiswa di  Surabaya, dikatakan 
tinggi dengan perolehan skor rata-rata sebesar 4.03, dan jawaban responden menunjukkan 
homogenitas dengan perolehan nilai koefisien variasi (KV) sebesar 0.17.  Bila ditinjau dari 
elemen kompetensi, maka  elemen pengetahuan (knowledge) yang memiliki nilai terendah 
dengan skor sebesar 3.88  yaitu pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki responden  terkait  
dengan bisnis yang dijalankan saat ini. Hal ini bisa dipahami karena para responden adalah 
mahasiswa yang masih dalam tahap belajar berbisnis sehingga proses belajar dan memahami 
bisnis secara komprehensif masih perlu dikembangkan. Skor tertinggi dari ke 4 elemen 
kompetensi adalah elemen sikap (attitude) dengan skor rata-rata 4.16, terutama sikap yang terkait 
dengan keuletan dalam menjalani bisnis saat ini.  Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2 
berikut ini : 
Tabel 2 
Kompetensi Berwirausaha pada Mahasiswa di Surabaya 
No Pernyataan Rata-Rata 




2 Ketrampilan yang anda miliki untuk mengoperasionalkan aktivitas bisnis 






Ketrampilan yang anda miliki untuk mempresentasikan  
bisnis anda kepada konsumen/calon konsumen (skill) 
3.97 
4 Ketrampilan yang anda miliki untuk menjalin hubungan  
yang harmonis dengan stakeholder anda (skill) 
3.87 
5 Kemampuan anda untuk menganalisis masalah2 yang muncul dalam bisnis 
anda  (ability) 
3.95 
6 Kemampuan anda untuk memecahkan  masalah2 yang muncul dalam bisnis 
anda  (ability) 
4.03 




8 Sikap bijaksana anda dalam menghadapi berbagai masalah dengan pihak 
internal ( attitude) 
 
4.13 
9 Sikap bijaksana anda dalam menghadapi berbagai masalah dengan pihak 
external  (attitude) 
 
4.16 
                                        TOTAL 4.03 
Sumber : Kuesioner, diolah 
  
 Bila dilihat dari karakteristik biogarfi responden , hasil penelitian menunjukkan adanya 
variasi. Berdasarkan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kompetensi yang 
tinggi dengan perolehan nilai rata-rata yang relatif  sama yaitu 4.03 dan 4.09. Namun bila 
ditinjau secara detail, laki-laki mendapat skor terendah pada pernyataan “ketrampilan yang 
dimiliki dalam mengoperasionalkan aktivitas bisnis secara terintegrasi dengan unit kerja-unit 
kerja yang ada dalam bisnis (3.9)”, sedangkan wanita mendapat skor terendah pada pernyataan 
“ketrampilan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan para stakeholder (3.79)”. 
Sebaliknya wanita mendapat skor tertinggi pada pernyataan “keuletan dalam menjalankan bisnis 
(4.45) sedangkan laki-laki pada pernyataan “sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai 
masalah dengan pihak eksternal(4.18)”. Temuan ini dimungkinkan karena sifat wanita yang lebih 
telaten cenderung lebih ulet dibandingkan kaum pria, namun dalam menghadapi persoalan-
persoalan eksternal yang membutuhkan analisis yang logik, maka kaum pria yang lebih unggul.  
 Dari sisi usia, kompetensi responden tergolong tinggi dengan perolehan nilai rata-rata 
4.07 , namun responden dengan usia 18-21 tahun lebih bijaksana dalam menghadapi masalah-
masalah internal  sedangkan responden usia 22-25 tahun lebih ulet dalam menjalani bisnis. Hal 
ini dapat dipahami karena usia 22-25 tahun orang mulai mencari suatu pekerjaan ataupun bisnis 
yang bisa menjadi tumpuan bagi masa depannya, oleh karena itu keuletan menjadi tuntutan 
utama untuk meraih kesuksesan. Begitu pula dengan responden yang berasal dari luar kota 
Surabaya factor keuletan menjadi hal yang utama (skor 4.24) karena responden ini dituntut untuk 
tetap survive di daerah lain, dan belum tentu mendapat bantuan dari sanak saudara . Namun 
dalam menghadapi masalah-masalah eksternal, responden dari kota Surabaya lebih bijaksana 
(4.16), karena responden ini lebih mengenal dengan baik kotanya sehingga lebih bijak dalam 
menghadapi berbagai persoalan eksternal di kota nya.  Namun secara total , karakteristik 
responden yang berasal dari kota Surabaya maupun luar kota Surabaya sama-sama memiliki 
kompetensi yang tinggi dalam berwirausaha dengan total skor 4.01. 
 Secara persentase jumlah responden yang berasal dari universitas swasta lebih banyak 
daripada universitas negeri, namun dalam hal kompetensi justru responden yang berasal dari 
universitas negeri memiliki  kompetensi yang lebih tinggi (4.12) dibandingkan dengan responden 
yang berasal dari universitas swasta (3.95). Hal ini dimungkinkan karena responden yang berasal 
dari universitas swasta kebanyakan berasal dari keluarga pebisnis pula, dan banyak orang tua 
yang telah menfasilitas anak-anaknya untuk berbisnis. Sedangkan bagi responden yang berasal 
dari universitas negeri, kebanyakan orang tua nya  berasal dari PNS /Pegawai Negeri, oleh 
karena itu  banyak mahasiswa yang melakukan bisnis tanpa dukungan  fasilitas yang memadai , 
yang berarti kompetensi yang tinggi untuk mengelola bisnis dan kemampuan untuk memecahkan 
masalah-masalah yang muncul dalam kegiatan bisnisnya menjadi tuntutan utama untuk berhasil. 
Bila ditinjau dari fakultas , secara keseluruhan responden dari berbagai fakutas memiliki 
kompetensi yang tinggi dengan nilai 4.01.  Namun bila dilihat berdasarkan fakultas ekonomi dan 
fakultas non ekonomi, maka responden dari fakultas ekonomi lah yang memiliki kompetensi 
lebih tinggi yaitu dengan nilai 4.08. Hal ini bisa dipahami karena salah satu mata kuliah yang 




mahasiswa untuk berwirausaha sedangkan mata kuliah ini belum tentu ada pada fakultas lainnya 
(non ekonomi).  
 BIla dilihat dari bidang usaha, usaha jasalah yang memiliki skor kompetensi yang lebih 
tinggi yaitu 4.02 dibandingkan dengan usaha non jasa. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan 
bisnis jasa lebih mudah dibandingkan dengan non jasa, namun secara keseluruhan aspek ini 
memiliki nilai yang tinggi yaitu 4. Dari sisi pendapatan, rata-rata kompetensi responden juga 
tinggi dengan totalskor 4.04, namun responden dengan penghasilan yang paling tinggi (> Rp. 5 
juta) yang memiliki nilai kompetensi yang tertinggi pula (4.19) . Secara logika, memang terdapat 
korelasi positif antara tingkat kompetensi dengan tingkat pendapatan artinya dengan kompetensi 
yang tinggi, seorang pebisnis pasti dapat mengelola bisnisnya dengan lebih baik sehingga 
berdampak pada profitabilitas, begitu pula sebaliknya . Hal ini juga sesuai dengan hasil 
penelitian yang menunjukkan bahwa responden dengan penghasilan < Rp 1 juga memiliki 
kompetensi yang lebih rendah dibandingkan dengan komptensi dari responden lain yang 
berpenghasilan lebih tinggi. Hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel matriks 
berikut ini  
 
Tabel 3 
Matriks Rekapitulasi Per Item Skor Kompetensi  Berwirausaha 
Ditinjau dari Karakteristik Biografi 
JENIS 
KELAMIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RATA2 
Koef. 
Variasi 
LAKI=LAKI 3.9 3.9 3.97 3.98 4.05 4.11 4.13 4.08 4.18 4.03 0.17 
WANITA 3.87 3.92 4.05 3.79 3.92 4.05 4.45 4.42 4.37 4.09 0.16 
             TOTAL 3.89 3.91 4.01 3.89 3.99 4.08 4.29 4.25 4.28 4.06 0.17 
USIA                       
18-21 3.78 3.92 4.05 3.95 4.14 4.14 4.27 4.38 4.32 4.11 0.15 
22-25 3.95 3.9 3.97 3.89 3.92 4.06 4.24 4.11 4.21 4.03 0.34 
            TOTAL 3.87 3.91 4.01 3.92 4.03 4.10 4.26 4.25 4.27 4.07 0.08 
ASAL 
DAERAH                       
SURABAYA 3.90 3.78 3.98 3.78 3.92 4.06 4.12 4.13 4.16 3.98 0.15 
LUAR SBY 3.86 4.00 3.96 3.96 3.98 4.00 4.24 4.14 4.16 4.03 0.42 
            TOTAL 3.88 3.89 3.97 3.87 3.95 4.03 4.18 4.14 4.16 4.01 0.29 
UNIVERSITAS                       
NEGERI 4.03 4.11 3.97 4.11 4.17 4.26 4.20 4.14 4.14 4.12 0.14 
SWASTA 3.80 3.77 3.97 3.74 3.83 3.94 4.17 4.12 4.17 3.95 0.17 
           TOTAL 3.92 3.94 3.97 3.93 4.00 4.10 4.19 4.13 4.16 4.04 0.16 
FAKULTAS                       
EKONOMI 4.04 4.00 4.00 4.02 4.02 4.16 4.22 4.14 4.16 4.08 0.17 
NON. EK 3.72 3.78 3.94 3.72 3.88 3.90 4.14 4.12 4.16 3.93 0.15 
           TOTAL 3.88 3.89 3.97 3.87 3.95 4.03 4.18 4.13 4.16 4.01 0.16 
JENIS USAHA                       




NON JASA 3.83 3.73 3.93 3.77 4.07 4.00 4.17 4.13 4.20 3.98 0.15 
           TOTAL 3.87 3.85 3.96 3.84 3.99 4.02 4.18 4.13 4.17 4.00 0.16 
PENDAPATAN                       
< 1 JT 3.93 3.74 3.85 3.93 3.81 4.04 4.11 4.04 4.04 3.94 0.16 
1 - 5 JT 3.88 3.92 3.98 3.82 3.95 4.00 4.20 4.15 4.18 4.00 0.16 
> 5 JT 3.75 4.13 4.00 4.38 4.38 4.25 4.25 4.25 4.38 4.19 0.13 
           TOTAL 3.85 3.93 3.94 4.04 4.05 4.10 4.19 4.15 4.20 4.04 0.15 
            Sumber: Hasil kuesioner, diolah 
TEMUAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 Berikut ini adalah ada beberapa temuan hasil penelitian, yaitu : 
1. Secara keseluruhan kompetensi berwirausaha pada mahasiswa di Surabaya dikategorikan tinggi 
dengan total skor 4.03 
2. Bila ditinjau dari elemen-elemen kompetensi maka elemen pengetahuan mendapat skor 
terendah yaitu 3.88 sedangkan skor tertinggi ada pada elemen sikap (4.16) 
3. Berdasarkan karakteristik biografi,   responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan 
memiliki kompetensi yang relatif sama tinggi dengan total skor 4.07. Responden yang berusia 
18-21 tahun memiliki kompetensi sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang 
berusia 22-25 tahun. Begitu pula responden yang berasal dari luar kota Surabaya memiliki 
kompetensi yang lebih tinggi daripada responden dari kota Surabaya.  Bila ditinjau dari profil 
universitas , maka responden dari universitas negeri memiliki kompetensi lebih tinggi dari pada 
responden dari universitas swasta meskipun secara jumlah lebih banyak responden dari 
universitas swasta. . Responden yang berasal dari fakultas ekonomi dan jenis usahanya bergerak 
di bidang jasa memiliki kompetensi berwirausaha yang  lebih besar daripada responden  yang 
berasal dari fakultas non ekonomi dan memiliki usaha di bidang non jasa. Berdasarkan tingkat 
pendapatan, responden yang memiliki pendapatan perbulan di atas 5 juta memiliki kompetensi 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berpenghasilan di bawah 5 juta.  
 Adapun keterbatasan penelitian ini adalah jumlah responden yang relatif kecil dan 
belum mewakili semua perguruan tinggi di kota Surabaya. Oleh karena itu rekomendasi yang 
diberikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi mahasiswa yang berwirausaha/akan berwirausaha hendaknya meningkatkan kompetensi 
diri  secara menyeluruh baik meliputi aspek pengetahuan, kemampuan, keahlian maupun sikap, 
agar pengelolaan bisnis dapat dilakukan secara profesional. 
2. Bagi lembaga pendidikan, hendaknya mata kuliah kewirausahaan menjadi mata kuliah wajib di 
semua fakultas sehingga potensi wirausaha mahasiswa dapat digali dan dikembangkan.  
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan elemen-elemen kompetensi dan cakupan 
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